nagyoperette 3 felvonásban - szövegét irták Hafner és Genée - zenéjét szerzé Strauss János by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
D G B R I C Z E N I
Folyó szóm 191.
Hétfőn, 1897.
S Z I N I J Í Z
Bérlet 141. szám. 
(páratlan.)
április hó 5-én
Nagyoperetté 3 felvonásban. Szövegét írták: llaíner és Genée, zenéjét szerzé: Strauss János.
S Z E M É L Y E K :
Eisenstein Gábor, gasdag inagánysó 
Rosalinda, neje — —
Frank ióghásigasgató —
Orlotfsky, hetoxeg — —
Alfréd énekmester — —
Falke, jogtudor, jegyső —
Blind, jogtudor, jegyző —
Adél, Rosalinda szobaleánya —
Ramussin, követeégi titkár —
Muray, amerikai — —
Vidor Dezső.
B. Ruzsinszki 1. 
Follinus Aurél. 
Kállay Lujza. 







Cariconi, marquis — 
Froscb, börtönőr —
Iván, a herczeg komornoka 













U. Csepreghy I. 
Unghváry V. 
Nagy Kálmán.
Történik egy fürdőhelyen, a jelenkorban.
A Il-ik felvonásban előforduló tréfás oseh polkát fejtik: Makray Dénes és Berzeviczy Etel.
Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korons 
(6 frt.) U. em. páholy 6 korona (3 frt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti sártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
Esteit pénztárnyitás 6 és fél órakor.
___________«lete 8T <feg S'<?Z .» S €S Oyaltoy.
Jegyek d. e. 9— 12, d. u. 3—5-ig válthatók a színházi pénztárnál. 
Holnap kedden, április hó 6-án páratlan bérletszünetben 50°|0-kal felemelt hely árakkal a városi tisztviselők
nyugdíj alapja javára:
Műsor: Szerdán másodszor: Beosteleuek, színmű. Csütörtökön: Fiam nagyon ostoba, vígjáték, Follinus búosúfellépte. 
Pénteken: Gerolsteini nagyherozegnő, operettc, B. Buzsinszky Ilona búosúfellépte. Szombaton - Brigitta, operett*, Szende 
Anna búosúfellépte. Vasárnap délután: Debreozen a holdban: este: Klári, operette, Kapossy Józsa búcsúfellépte.
> nij sVlli .> János, igazgató.
M m c m h ,  Syw a. a S m  H í v •a** tm (Bélyeg átalány flsetve
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